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1 Le  présent  ouvrage  est  en  fait  un  recueil  d’études  distinctes,  consacrées  à  la  ville
médiévale de Kulab à partir de sources primaires diverses, principalement le Šaraf-nâma-
yi šâhî de Ḥâfiẓ-i Ṭaniš. Le livre s’ouvre sur un chapitre présentant, en alphabet cyrillique,
les passages de cette chronique du 16e s. consacrés à Kulab et à la province du Khatlân. Il
se  poursuit  avec  une  suite  d’études  distinctes :  sur  la  biographie  de  Ḥâfiẓ-i  Ṭaniš
(pp. 54-82) ;  les  œuvres  de  cet  auteur  (pp. 83-104) ;  la  ville  de  Kulab  au  16e siècle
(pp. 105-113) ; la conquête de la ville par ‘Abd Allâh Xân (pp. 114-121) ; la relation de cet
événement par Ḥâfiẓ-i  Ṭaniš (pp. 122-136) ;  enfin la localisation du mausolée de Amîr
Sayyid  ‘Alî  Hamadânî  (pp. 137-145).  La  seconde  moitié  de  l’ouvrage  est  tout  entière
consacrée  à  une  sorte  d’apparat  critique,  pour  les  études  qui  précèdent,  mais  aussi,
principalement,  pour le  Šaraf-nâma-yi  šâhî du  point  de  vue  de  l’histoire  du  Khatlân :
notices biographiques et toponymiques, glossaire de termes techniques du 16e s.
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